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2 CAMPO DE APLICAÇÃO 




EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA. Lista Mestra de Documentos do Sistema da 
Qualidade (038.10.02.00.6.001). Revisão 000. Brasília, 2006. 42 p. 
 




Este item não aplica-se ao documento. 
  
Siglas e abreviaturas 
 
POP Procedimento Operacional Padrão 
4 RESPONSABILIDADES  
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Especificação do equipamento 
 
Bransonic Ultrasonic Cleaner 1210E-MTH e 1210R-MTH 50/60 Hz 117-230 V 1,3 A, da Empresa 




a) substituir as soluções limpadoras com regularidade, utilizando sempre água destilada e autoclavada, ou 
outra solução de acordo com a necessidade e recomendação; 
 
b) não permitir que o equipamento funcione estando seco; 
 
c) antes de ligar o aparelho, sempre, completar o nível da solução limpadora até o recomendado para 
operação; 
 
d) não usar, diretamente no tanque de limpeza, soluções limpadoras corrosivas tais como ácidos fortes e 
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a) preencher o recipiente interno do aparelho até o nível recomendado com a solução limpadora 
recomendada; 
 
b) posicionar os objetos que devem ser limpos em bandeja ou recipiente perfurado, e introduzir no tanque 
de limpeza de maneira que não encoste no fundo. Alternativamente os objetos podem ser colocados 
sem o recipiente, porém devem ser pendurados. O aparelho é mais eficiente para várias cargas 
pequenas que para poucas cargas grandes; 
 
Anexo A Formulário de Registro de Uso do Sonicador 
 
Data Usuário/lab Tempo Material Observação 
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